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La cursa dels canals de
televisió de notícies
Diverses cadenes volen disputar l'èxit a
la CNN, que va ser la primera d'obrir el foc
— Daniel Capella —
La proliferació de canals especialitzats
de TV està afavorint l'aparició o
consolidació de diversos canals de
notícies per televisió arreu del món que
es caracteritzen per la seva difusió per
satèl·lit. L'èxit de la cadena pionera, la
nord-americana CNN, amb 140 milions
d'espectadors a tot el món, i que ja s'ha
convertit en un canal de referència per a
polítics i periodistes, es pot veure
amenaçat per l'existència d'altres canals.
Euronews, que ja arriba a 32 milions
d'espectadors a Europa i la conca
mediterrània, o els britànics BBC TV
World Service i Sky News, que
s'expansionen arreu dels cinc continents,
estan competint, amb diversos formats,
en la batalla de mantenir informats els
seus espectadors 24 hores al dia
mitjançant les imatges de la petita
pantalla. El fort impuls que està rebent
el món hispà ha fet també que diverses
empreses dels dos costats de l'Atlàntic,
entre elles Reuter's TV i Antena 3 TV,
estiguin enllestint un nou canal de
notícies per satèl·lit en espanyol
anomenat TeleNoticias, codificat i de
pagament, que començarà a emetre,
abans que acabi el 1994, des de Miami
per a tot Amèrica i Europa. D'aquesta
manera l'espectador espanyol amb accés
per cable o antena parabòlica a la
programació emesa per satèl·lit podrà
rebre, d'aquí a pocs mesos, una oferta
ben variada: sis canals d'informació, tot
notícies, dels quals la meitat emetran en
espanyol.
La CNN va en primer
lloc, amb 140 milions
d'espectadors a tot el
món. Euronews en té 32
milions
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Es calcula que uns mil milions de persones van
seguir directament o indirectament la guerra del
Golf a través de la cobertura que en va fer la
Cable News Network, la CNN, fundada el juny
del 1980 pel magnat nord-americà Ted Turner a
Atlanta, Estats Units. Aquesta cadena va ser la
primera a apostar per fer un seguiment
informatiu de les notícies 24 hores al dia allà on
es produeixin, ja sigui Washington, París,
Moscou o Pekín. Amb 29 oficines arreu del món
i només dos mil treballadors (menys que els de
Radio Nacional de España), la CNN proporciona
cobertura dels principals esdeveniments de
rellevància mundial, sovint amb informació en
directe del que està passant, ja sigui el conflicte
entre Ieltsin i Rutskoi al Parlament de Rússia,
l'arribada de "cascos blaus" de l'ONU a Somàlia
o una simple conferència de premsa del
president nord-americà, Bill Clinton. Per fer-ho
possible, la CNN fa servir un ampli i complicat
sistema de 13 satèl·lits que permeten tant enviar
informacions des de qualsevol racó del món cap
a la seu central, com difondre després els seus
programes als cinc continents.
Actualment CNN ofereix tres canals de noticies.
El 1980 va ser creada la primitiva CNN, que
s'ofereix a totes les llars dels EUA que tenen TV
per cable. El segon programa, CNN Headlines
News, ofereix des del 1982 butlletins informatius
cada trenta minuts. Aquests dos canals tenen una
audiència de 70 milions d'espectadors als EUA.
Finalment, la CNN International arriba a altres
75 milions de persones, a 200 països de tot el
món (dels quals uns 15 milions són a Europa).
Arran de la guerra del Golf l'audiència
internacional ha pujat un 500%, i no deixa
d'expandir-se: des del maig també es pot captar
a 23 països del nord d'Àfrica i Orient Pròxim,
dins d'un paquet que inclou altres canals
propietat de Ted Turner i que es difonen via
cable. La CNN es finança a través dels seus
anunciants i de les quotes de subscripció que
paguen els distribuïdors del senyal per cable.
Avui dia el grup Turner Broadcasting, del qual
forma part la CNN, és -amb 231.000 milions de
pessetes de facturació l'any 1993- el catorzè
canal de TV més important, per ingressos, de tot
el món.
Veure la CNN s'ha convertit en quelcom
imprescindible per als polítics i per als periodistes
que segueixen l'actualitat internacional. El maig
de 1989 la CNN va transmetre en directe des de
Beijing les imatges de la revolta dels estudiants a
la plaça de Tiananmen contra el règim xinès
aprofitant la cobertura de la visita del líder de la
URSS, Mikhaïl Gorbatxov. Fins que un
funcionari xinès va lliurar una nota en la qual el
govern prohibia fer servir més el satèl·lit per
transmetre aquelles impressionants imatges d'un
milió de joves protestant contra la política del vell
líder comunista Deng Xiaoping. Durant la guerra
del Golf, el president nord-americà, Georges
Bush, no va dubtar a dir: "M'assabento de més
coses per la CNN que per la CIA".
Un canal polèmic
"Veure la CNN s'ha convertit en un instrument
necessari per a un periodista que segueixi
l'actualitat internacional, potser no sempre ni
cada dia, però sí de ben segur quan hi ha
esdeveniments de rellevància", opina Lluís Foix,
director adjunt de La Vanguardia, per a qui la
CNN "ha comportat una nova manera de tractar
la immediatesa de les notícies, ja que ara podem
veure en directe les imatges de fets com cimeres
o guerres". Més crític es mostra el cap
d'Internacional d'El Periódico de Catalunya,
Alfons Ribera, el qual creu que "la CNN és útil
La CNN té 29 oficines
arreu del món i menys
treballadors que Radio
Nacional de España
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en temps de conflictes o crisis, però no ha eliminat
lus de corresponsals o de les agències. A més,
alguna vegada ha ridiculitzat situacions, com ara
l'arribada de soldats nord-americans a Somàlia, que
es va convertir així més en una pel·lícula de John
Wayne que no pas en una seriosa intervenció
militar per raons humanitàries".
Lluís Foix no s'està de fer una valoració positiva
de la CNN: "S'ajusta bastant als criteris de
qualitat i no hi ha dubte que s'ha convertit en un
sinònim de credibilitat". Un exemple per a ell va
ser la cobertura de la guerra del Golf: "La CNN
no escapa a la subjectivitat, per exemple
patriòtica, que té tot mitjà, i tampoc sabem quins
pactes hi van fer amb Saddam Hussein per
poder continuar informant des de Bagdad, però
el cert és que la CNN va ser la cadena que més
informació va donar, la que més va satisfer les
necessitats que hi havia per part de l'audiència
de saber coses d'aquell conflicte". Per a Alfons
Ribera, "a la guerra del Golf ens van enganyar a
tots i ens van prendre el pèl per convèncer-nos
que els iraquians eren els dolents i el bloc
occidental els bons, i això inclou la CNN. Ens
van mostrar taques de petroli que no existien,
cormorans que en aquella època mai no hi són i
kuwaitians disfressats d'iraquians demanant
clemència". Per al cap d'Internacional d'El
Periódico de Catalunya, "és un fals somni
pensar que la CNN ens va oferir una imatge
completa de la guerra del Golf. El comandament
nord-americà va controlar molt on permetia
instal·lar cameres i quines imatges es podien
donar. I encara pitjor a Bagdad, on Saddam
Hussein només deixava que es veiessin imatges
de nit, però mai va deixar rodar les destrosses
causades pels bombardeigs. De la guerra, només
en vam veure la punta de l'iceberg".
Influir en els polítics
"La CNN ha alterat la situació informativa; en
primer lloc per la seva gran capacitat de producció
informativa, possible perquè disposa d'una xarxa
mundial de corresponsals i també per saber fer
servir de manera correcta una complicada i
costosa infrastructura de tecnologia", opina Miquel
de Moragas, catedràtic de Comunicació a la
Universitat Autònoma de Barcelona, el qual
recorda que a la seu central de la companyia de
telèfons ÁTT, als EUA, els tècnics interpreten les
raons del flux mundial de telefonades
intercontinentals amb dues pantalles, una que
explica les festes i fets locals a tot el món, i l'altra
permanentment connectada a la CNN.
Per a aquest catedràtic, la CNN ha creat un
fenomen nou: que la influència de les imatges
televisives en l'opinió pública estigui
condicionant les decisions dels polítics. "El cert
és que els mitjans de comunicació estan influint
decisivament en la política. La CNN va formar
part de la guerra del Golf tant de l'estratègia dels
EUA com de la de Saddam Hussein, i això s'està
complicant perquè, tal com diu l'Hèctor Borrat,
els mitjans s'estan convertint directament en
actors polítics, i n'és una prova excel·lent el
fenomen Berlusconi".
De Moragas reconeix que la CNN s'ha convertit
en un mirall indispensable per a polítics i
periodistes, però adverteix contra la temptació
de pensar que la cadena nord-americana ha fet ja
realitat la idea d'"aldea global" de McLuhan: "No
ens enganyem, els esdeveniments mundials que
es transformen en informació són només els que
tenen lloc o interessen els països del G-7.
Confondre el que passa al món amb el que
mostra la CNN seria molt desequilibrat. Dels
5.500 milions d'habitants, només tenen TV uns
dos mil: als països occidentals tenim molta
tendència a oblidar-nos de l'altra meitat del
món". De Moragas, que va visitar la seu central
de la cadena, a Atlanta, destaca que a l'entrada
de l'edifici un enorme cartell explicava la història
contemporània pel nombre de persones que per
TV havien vist determinats fets. "Home, entendre
Fundada el 1980 per
Ted Turner, la CNN va ser la
primera d'apostar per les 24
hores de notícies
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Lluís Foix: "Euronews és
una mena de versió
televisiva de
l'International Herald
Tribune".
la història només en funció del seu interès televisiu
és, com a mínim, xocant", afegeix De Moragas.
Espanya, un país verge per al cable
A Espanya es calcula que un milió de persones
segueixen regularment les emissions de la CNN,
malgrat l'escassetat d'instal·lacions per rebre TV
per satèl·lit a casa nostra. Es calcula que el 98%
de les llars espanyoles tenen un televisor, i que
en una de cada tres cases hi ha més d'un
d'aquests aparells. Però només una de cada deu
llars està preparada per rebre canals difosos per
satèl·lit (hi ha 250.000 llars amb antena
parabòlica individual i 670.000 amb antena
col·lectiva). Només el 9% dels espanyols veuen
emissions de TV per satèl·lit o cable, davant d'un
70% dels alemanys i un 20% dels britànics,
segons una enquesta feta el mes de gener passat
per la fundació Times Mirror. A més, a Espanya
ara ha sorgit la dificultat afegida que en els blocs
d'habitatges amb antena col·lectiva, que són la
majoria, caldrà escollir entre orientar la
parabòlica a l'est per captar les imatges
transmeses pels satèl·lits d'Astra -entre ells la
CNN- o a l'oest per rebre els difosos per
l'Hispasat, que ofereix cinc canals en espanyol.
Per ara el 88% de les antenes instal·lades estan
orientades per captar l'Astra.
"La CNN es justifica tan sols pel mercat nord-
americà, on el 60% de les llars reben el senyal
per cable, cosa que explica l'explosió i l'èxit dels
canals temàtics, no només de notícies sinó de tot
tipus", explica el catedràtic Miquel de Moragas. 1
afegeix: "Per contra, als països del sud d'Europa
la situació encara és molt verge, i no podem
pensar en una penetració important de la TV per
satèl·lit i cable fins d'aquí com a mínim deu anys".
Euronews, la rèplica europea
Després de setze mesos de funcionament, el
canal de notícies Euronews, que emet 20 hores
via satèl·lit des de Lió (França) en cinc idiomes
-inclòs l'espanyol-, ha aconseguit una audiència
estimada de 32 milions d'espectadors a Europa i
la conca mediterrània, amb un seguiment
important, segons els seus responsables, a països
de l'Europa central, com Rússia, Polònia i
Romania, com també països àrabs del
Mediterrani. Euronews és fruit de l'associació de
les cadenes de TV públiques d'Europa, a
excepció de la britànica BBC i l'alemana ZDF, i
emet a través del satèl·lit Eutelsat II F-l. Hi ha fet
Gail Evans: El compromís de la CNN no és
una idea política, sinó oferir bones notícies
- Daniel Capella —
Quan el 1980 va néixer la Cable News Network (CNN),
ningú no va apostar per ella i el seu aleshores revolucionari
concepte d'oferir notícies i només notícies per televisió les
24 hores al dia. Avui la CNN s'ha convertit en una TV de
referència per a polítics i periodistes, és un bon negoci i,
amb 140 milions d'espectadors a 142 països, continua
expandint-se a l'Àfrica i ho pensa fer en els pròxims mesos
a l'Àsia i Austràlia. L'èxit de l'empresa està fent que li
sorgeixin competidors, però aquests no fan por a Gail
Evans, la vice-presidenta primera de la CNN, que va ser
assessora de comunicació del president nord-americà
Lyndon B. Johson i va viure a Moscou els anys 60.
Actualment és responsable dels continguts editorials i del
comitè de veracitat informativa de la CNN i productora de
programació. En aquesta entrevista defensa el seu canal de
les critiques que habitualment rep i explica per què s'ha
convertit en la TV de referència per a molts líders i
periodistes.
- Tenen por que la creació de nous canals de notícies per
TV pugui posar fi a l'èxit i a la situació de quasi monopoli
que han tingut fins ara?
- Home, no considero que hàgim estat cap monopoli,
sinó que hem tingut una competència molt forta des
que vam començar. Em sembla que el món té una visió
de la CNN molt diferent de la que en tenim nosaltres
mateixos: molts pensen que som els més forts, però si
poguessin assistirà les nostres reunions internes,
veurien com ens queixem de no poder arribar a coses
que fan altres cadenes, com l'ABC o la BBC. De tota
manera, crec que qualsevol competició sempre ens farà
millors, i que ens portarà cap a una millor relació
cost/eficiència. Per tant, no crec que l'aparició de més
canals de notícies ens faci ser diferents en el futur,
encara que potser lluitarem més per aconseguir els
millors reporters i tècnics. El nostre element competitiu
són les nostres 29 oficines arreu del món i la cobertura
de notícies en directe. Potser altres empreses ens
prendran porcions del mercat en alguns moments, però
no crec que ens puguin guanyar en el conjunt global.
De tota manera, no ens podem adormir: no es tracta
tant de mirar el gegant davant teu, sinó el petit
competidor que s'amaga darrera amb una bona idea.
No hi ha mercat per a un canal en espanyol
- Potser un bon competidor serà el nou canal TeleNoticias,
en espanyol, que està liderat per Reuters, no?
- Nosaltres ja fem un programa de quatre hores i mitja
en espanyol cada dia, i és possible que l'augmentem a
sis, perquè té molt d'èxit. I potser seria bo combinar-ho
amb una programació especial per a Llatinoamèrica, i
arribar a fer 24 hores en espanyol, un projecte nostre
però encara sense data. La veritat és que el mercat és
nomes un, malgrat que molta gent creu que és una
mica d'or. Fins ara nosaltres no hem vist el moment
oportú per fer un canal de notícies només en espanyol.
- Sovint es critica la visió que dóna CNN dels grans •
conflictes, com la guerra del Golf, i se li atribueix presentar
punts de vista peculiars com l'única veritat. I això, es diu,
és una mentida...
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un paper central Televisió Espanyola (TVE), que
redifon diverses franges via terrestre d'Euronews
a través de La 2. També des de l'abril France 3
emet de sis a set del matí la programació
d'Euronews, que ha volgut ser la rèplica europea
de la CNN, nodrint-se quasi sempre del material
dels canals públics que la van fundar.
"Creiem que les dades d'audiència són un èxit,
fins i tot si ens comparem amb la CNN, que
d'alguna manera ve a ser un bluff, ja que està
present a les redaccions i entre els periodistes
però té una audiència molt minsa entre els
ciutadans normals", diu Pedro González, redactor
en cap espanyol d'Euronews, per a qui cada
vegada està més clara la distinció amb la CNN:
"Els nostres informatius són netament europeus, i
els d'ells són tan americans que per exemple no
s'ocupen quasi mai de la Unió Europea".
González critica també l'estil de la CNN en la
cobertura en directe de les notícies, tot fent
referència a la darrera conferència informativa que
va oferir Bill Clinton en la seva visita a Europa, el
gener passat, junt amb Andreas Papandreu,
president del Gonsell de Ministres europeu i el cap
de la Comissió Europea, Jacques Delors. "La
sessió constava d'intervencions d'ells tres i d'una
hora per a preguntes dels periodistes; doncs bé, la
CNN es va limitar a donar la intervenció del
president nord-americà, i després Euronews va ser
l'única cadena que va oferir totes les intervencions
i les preguntes dels periodistes, i a més
simultàniament en cinc idiomes", explica
González, per a qui "aquest tipus de 'directes' no
poden ser sinó qualificats de parcials i molt típics
de la manera d'informar de la CNN".
Euronews, que té 140 treballadors de catorze
nacionalitats (entre ells onze espanyols), dels quals
40 són periodistes, i un pressupost anual de 4.000
milions de pessetes, acaba de tancar un acord per
intercanviar-se informació amb l'agència russa de
notícies Itar-Tass, la més important de l'antiga
URSS, que li permetrà oferir el seu material i
trencar el monopoli pel qual a Rússia només
s'oferia informació internacional proporcionada
per cadenes nord-americanes. Euronews ofereix
setmanalment el programa ms "Negocis a Rússia",
un dels vint programes magazine que emet cada
setmana la cadena europea, destinats a aprofundir
en notícies intemacioals, d'Europa, economia,
esports, cultura, turisme, etc... La cadena fa també
cada dia una agenda cultural europea única, ja que
informa dels principals actes des dels Urals fins a
les Canàries.
Els periodistes catalans consultats per Capçalera
fan una valoració positiva d'Euronews. "Crec
que és una cadena interessant; quan sóc a
- Nosaltres mostrem a la pantalla tot el que hem de
mostrar i podem fer-ho. I tenim un estil determinat
d'explicar els fets, amb experts i analistes. Crec que és
molt fàcil dir bestieses de nosaltres. Però altres cadenes
es queixen de no haver estat allà on es produïa la
notícia important, i el cert és que no han pogut perquè
no havien fet el treball previ que nosaltres sí que
havíem fet. Per exemple, quan va esclatar la guerra del
Golf nosaltres ja hi érem sis mesos abans dels
bombardeigs de Bagdad. Molts van criticar que
mantinguéssim un equip amb els iraquians, però el cert
és que nosaltres hi vam ser i els altres no. La clau de
per què ens vam poder quedar quan van començar els
bombardeigs era que els iraquians ja ens coneixien i
teníem bones relacions amb ells. Nosaltres volem fer
una cobertura global de les notícies de tot el món, i
això no es pot fer estant només al costat dels "bons".
Nosaltres intentem explicar notícies amb un balanç
equilibrat, sense tendenciositat; és molt complicat, però
és l'única manera de fer-ho.
A la Casa Blanca no li agrada la CNN
- Vostè diu tot això, però per a molts la CNN és la TV de
la Casa Blanca...
-De cap manera. Vés-hi, a la Casa Blanca, i pregunta'ls-
ho: ja veuràs com et diran que ens odien. La CNN és
una espina que tenen clavada. Un article recent al
Washington Post ho explicava recollint la crítica de
diversos polítics que diuen que se senten forçats a
prendre certes decisions per la influència de la TV, i a
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Alfons Ribera: "Veig
Euronews cada dia abans
d'anar al diari".
Espanya la veig poc, però quan surto a l'estranger
és útil, perquè em permet tenir un ràpid panorama
de tot allò que passa a Europa. Està clar que dóna
notícies que no surten a la CNN. Es una mena de
versió televisiva de l'International Herald
Tribune", diu el director adjunt de La Vanguardia,
Lluís Foix. Una utilitat que també aprecia Alfons
Ribera, cap d'Internacional d'El Periódico de
Catalunya, que reconeix que veu Euronews cada
matí abans d'anar al diari per tenir un primer índex
de les prioritats informatives del dia.
Els canals britànics, per lliure
La poderosa British Broadcasting Corporation
(BBC), l'emissora pública britànica de ràdio i TV,
va refusar de participar a Euronews des de l'inici
d'aquest canal paneuropeu. L'objectiva i envejada
BBC va comprendre aviat la importància d'oferir
notícies a tot el món des del punt de vista
britànic, i des del número 10 de Downing Street
es va afavorir un ambiciós pla que volia traslladar
a la petita pantalla l'enorme influència que
exerceix a tot el món el servei mundial de notícies
per ràdio en ona curta britànic, que es calcula que
té una audiència milionària i una reconeguda
autoritat als cinc continents.
La BBC TV World Service va iniciar fa dos anys
les seves emissions a l'Àsia, on ara té desenes de
milions d'espectadors a trenta països, amb gran
penetració a l'índia, Extrem Orient i la Xina, on
podia veure's en tots els hotels i era seguida fins
ara amb molta atenció pels líders locals i els
mitjans periodístics. Però la seva difusió ha patit
fa poques setmanes un cop baix quan el magnat
australià Rupert Murdoch ha anunciat que la
xarxa de satèl·lits Star-TV, que va comprar al
final del 93, ja no difon des del mes d'abril
passat les noticies de la BBC a la Xina, Taiwan i
Hong-Kong. En el seu lloc el magnat d'origen
australià prefereix emetre pel·lícules en mandarí,
la llengua més comuna i parlada a la Xina.
Murdoch ja s'havia queixat dels continguts crítics
del canal britànic, com quan va emetre un
desmitificador programa sobre Mao Zedong que
revelava per boca de qui va ser el metge personal
del líder xinès que aquest feia reclutar noies
jovenetes per al seu divertiment sexual. Murdoch,
propietari de diversos canals de TV per satèl·lit
als EUA, l'índia, Hong-Kong i Austràlia i
propietari dels diaris britànics The Times i The
Sun, sembla haver-se doblegat així a les
exigències del govern xinès, que no veia de bon
ull la presència d'un canal de notícies occidental
que emetia lliurement i podia ser captat pels seus
seleccionar prioritats obligats pels titulars periodístics.
L'autor venia a dir que els problemes reals de la política
internacional són més greus i complexos, amb un titular
ben clar: "No doneu la culpa de tot a la CNN".
La TV de referència per als líders
- En tot cas, veure la CNN s'ha convertit quasi en una
obligació per a molts líders i periodistes arreu del món. Es
bo sentir-se el canal de TV de referència?
- Crec que és cert que som la TV de referència per als
líders del món. I ens agrada aquesta idea, la de saber
que si algú vol saber el que passa pot anar a buscar-ho i
a trobar-ho a la CNN. Però això també té el seu cost.
Moltes vegades tenim notícies que són avorrides, però
com que sabem que som una TV de referència per a
molts líders, les donem. Per exemple, una vegada Boris
Ieltsin va fer una dissertació d'una hora i cinquanta
minuts sobre el futur de Rússia; sabíem que la gran
majoria d'espectadors s'avorria, però també que un
selecte grup d'analistes, seguia l'emissió arreu del món.
- De vegades s'ha criticat la col·laboració de la CNN amb
determinats governs que posen restriccions a la llibertat
d'informació...
- Nosaltres tenim un plantejament propi, i és que som
conscients que cal respectar els governs dels diferents
països des d'on informem. Es el cas de la Xina. En lloc de
forçar una notícia intentem entendre millor cada mercat,
no ens fixem tant en els interlocutors que tenim com en
la necessitat de donar les notícies. Ens hem de resignar a
no poder donar informació totalment lliure. Nosaltres
treballem amb qui podem i com podem, però no ens
comprometem amb aquests tipus de governs, i la veritat
és que els fets, com a l'antiga URSS, ens han demostrat
que les coses canvien amb el temps. Per això estem creant
un centre de producció de notícies a Hong Kong.
- Vostè és la responsable de la línia editorial de la CNN.
Com la descriuria?
- Nosaltres no tenim cap ideologia. Entre nosaltres hi
ha gent de totes les idees polítiques, i això fa que sovint
tinguem les disputes més grans del món. Però el nostre
compromís no és tenir unes idees polítiques
determinades, sinó oferir bones notícies. El nostre
treball, doncs, no té cap guia ideològica, ni pretenem
propagar la ideologia del govern dels EUA. Durant la
guerra del Golf vam ser titllats de traïdors perquè vam
mantenir un equip informant des de Bagdad. Nosaltres,
perquè som americans, podem ser periodistes, però això
no vol dir que haguem de defensar totes les posicions
del govern dels EUA. Venim d'un país on la premsa té
el costum de descobrir les malifetes dels governants, i
aquesta és una bona tradició per a nosaltres.
Whitewater no serà un segon Watergate
- Quines relacions té la CNN amb l'administració
Clinton? Es més fàcil o difícil informar que a l'era Reagan
i Bush?
-Amb l'actual Administració tenim dies bons i dolents.
Tan aviat ens estimen quan parlem de la seva reforma
sanitària com ens odien quan seguim el cas Whitewater.
El cert és que era molt més fàcil treballar amb
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ciutadans, arribant als onze milions de llars
xineses que disposen d'antenes parabòliques. Per
contra, Star-TV continuarà oferint el BBC TV
World Service a l'índia, el Pakistan i Bangladesh.
Però la BBC continua els seus plans d'expansió
per aquest canal de notícies, que actualment es
pot captar, mitjançant descodificador i
pagament, a l'Àsia, Orient Mitjà, Àfrica i
Canadà, i que espera emetre el 1995 a Europa i
als EUA. En el seu canal, la BBC ofereix a cada
hora un servei de notícies de vint-i-cinc minuts,
24 hores al dia, amb telenotícies més ampliats
d'una hora de durada a les 11, 13, 14 i 18
hores, de dilluns a divendres. La programació es
completa amb programes especials sobre
determinats fets, magazines especialitzats i
documentals.
Un altre canal de notícies britànic és Sky News,
que ofereix una cobertura molt digna dels
esdeveniments mundials, però potser amb una
aproximació molt britànica, més neutra,
comercial i menys compromesa políticament que
la BBC. Sky News és un dels deu canals temàtics
que ofereix British Sky Broadcasting a través dels
satèl·lits d'Astra, i és propietat de Rupert
Murdoch.
De fet, l'existència dels canals per satèl·lit que
ofereixen informació i es poden captar lliurement
pels ciutadans és vist per alguns governs totalitaris
com una amenaça i una manera d'escapar-se de
la rígida censura que imposen als mitjans de
comunicació locals, ja siguin escrits o àudio-
visuals. Per això a la Xina és rígidament
controlada la compra i possessió d'antenes
parabòliques. El govern xinès acaba d'establir una
rígida reglamentació que permet adquirir antenes
parabòliques només a hotels, residències per a
estrangers i ministres, i oficines comercials,
educatives i financeres que justifiquin la necessitat
de veure canals estrangers. La llicència que es
concedeix inclou quins canals es poden veure i
qui els pot veure. Es prohibeix redistribuir el
senyal captat i mostrar les imatges públicament
en llocs com aeroports o estacions de transport.
Antenes satàniques
La persecució s'ha fet encara més forta a la
República Islàmica de l'Iran contra el que el
govern no ha dubtat d'anomenar "antenes
satàniques". El ministre iranià d'Informació va
anunciar al principi d'abril la prohibició total de
tenir antenes parabòliques al seu país i va advertir
que la policia decomissava immediatament les
50.000 que es calcula que s'havien instal·lat a
l'administració Bush, perquè eren molt més organitzats.
Ara la gent dels Clinton mai hi són quan et fan falta, i
això és decisiu per a una cadena com nosaltres, que fem
moltes transmissions en directe.
Crec que el cas Whitewater és fruit en bona part de la
inexperiència de l'equip dels Clinton. Encara estan
aprenent a relacionar-se amb els mitjans de
comunicació. I en aquest cas crec que han estat tan
preocupats tractant de tapar certes coses, que al final
l'efecte ha estat pitjor que els errors reals que van
cometre. Cada dia surten detalls nous i estúpids sobre
irregularitats que no tenen cap importància. La meva
predicció personal és que Whitewater no es convertirà
de cap manera en un segon Watergate.
Històries de terror
- La moda dels reality shows està afectant moltes cadenes
de TV. Com ha afectat la CNN?
- Bé, jo crec que històries com la de l'enfrontament
entre les patinadores Harding i Kerrington, o el cas de
Lorena Bobbit, són, més que notícies, històries de
terror. Però el cert és que són importants per als nord-
americans, perquè són la darrera jugada de la moral
dels EUA. La idea que tothom és innocent fins que no
es demostri el contrari és molt nord-americana, però en
aquests casos es va trencar. Però les dues patinadores
van representar el nostre país en uns Jocs Olímpics. I la
gent ja no va parlar de dues esportistes, sinó de
l'aplicació de les lleis. I això és el que ha donat ja un
sentit a aquesta història... ►►►
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Miquel de Moragas: "Els
mitjans de comunicació
estan influint
decisivament en la
política".
Teheran i altres grans ciutats iranianes en els
darrers anys. Mig milió d'habitants rebien per
aquest conducte informació no censurada de vint
cadenes occidentals i asiàtiques.
H govern iranià ha decidit posar fi als que
considera "instruments de l'imperialisme cultural
d'Occident per derruir els fonaments de la
república islàmica ". Però aquest no és un fet aïllat.
A tot el Pròxim i Mitjà Orient s'està desfermant
una campanya dels governs, cada vegada més
influenciats pel fonamentalisme islàmic, per
impedir l'accés a la TV per satèl·lit, fins al punt que
en molts d'ells està prohibit formalment comprar i
tenir antenes parabòliques. L'últim episodi ha estat
l'ordre dels governadors de les províncies de
Daqahiliya i Damietta, a Egipte, de requisar les
antenes parabòliques dels bars i cafès per evitar
que "els escolars puguin veure programes que són
una amenaça per a la moral". A l'Aràbia Saudita la
importació d'una parabòlica està penada amb
multa de dos milions de pessetes.
Donar notícies en espanyol
Però aquests episodis no poden frenar la
proliferació de canals de TV dedicats exclusivament
a oferir notícies, i el mercat hispanoparlant, amb
300 milions de persones a Llatinoamèrica, 25
milions als EUA i 40 a Espanya, és considerat a
hores d'ara un dels més importants per explotar.
De fet, la CNN ja ofereix als EUA dues hores diàries
de notícies en espanyol, amb un bon èxit. També
funciona ja el Canal de Noticias de la poderosa
NBC nord-americana, propietat de General
Electric, que ofereix notícies en espanyol 24 hores
amb cobertura a tots els EUA i Centramèrica. A ells
s'ha de sumar el canal Eco, conegut a Espanya com
Galavisión, del grup mexicà Televisa, que ofereix
notícies amb bona cobertura pròpia de
corresponsals a tot el món, però que ha estat titllat
de molt oficialista, especialment arran de la
insurgència Zapatista a Chiapas.
El mes de gener passat es va anunciar un nou
projecte, molt més ambiciós: la creació del canal
TeleNoticias, amb un pressupost inicial de
14.000 milions de pessetes, i que emetrà des de
Miami, via satèl·lit, per a tot Amèrica i Espanya.
Només a Llatinoamèrica hi ha 3,5 milions de
llars que reben TV per cable. El nou canal és fruit
del segon més important en espanyol als EUA,
Reuters TV (Londres), de l'empresa argentina
Artear -propietària del diari Clarín de Buenos
Aires, el de més circulació al món en espanyol, i
d'alguns canals locals de TV i ràdio-, de la
Productora y Comercializadora de México i
d'Antena 3 TV, a Espanya. •
- Bé potser sí, però no em digui que el gran seguiment del
judici pel "cas Bobbit" també va ser motivat per elevats
debats...
- Bé, d'entrada coincideixo que el "cas Bobbit" era una
bona notícia per dos o tres dies, però no per tres
setmanes... Però deixa'm que t'expliqui que aquesta ha
estat realment una història important, perquè a molta
gent dels EUA que fins ara els feia por els ha permès de
parlar en públic sobre sexe. Crec que ens hem de
preguntar per què aquestes històries prenen tanta
rellevància... Potser perquè el cas Bobbit feia referència
a la batalla de sexes, i sobre el que un home i una dona
són capaços de fer... i perquè el cas es referia a la pitjor
por d'un home i a la fantasia més gran que pot arribar a
tenir una dona... Aquestes són les raons de fons de
l'interès públic, i no em sembla que hàgim fet un mal
servei donant-los una bona cobertura.
- Però hi ha moltes crítiques, també entre periodistes,
sobre la manera com s'informa de casos com aquest, i si hi
ha d'haver uns certs límits...
- Hi estic d'acord. Nosaltres hem tractat aquests casos
de forma responsable, i altres no. El programa "Insight
Story" va pagar 84 milions de pessetes per unes
declaracions exclusives de la Tonya Harding. El límit no
és si les històries han de ser tractades, sinó si aquesta
mena d'històries exigeixen la cobertura que se'n fa. La
CNN, el Washigton Post o el New York Times hem
invertit molts recursos i temps a investigar aquest cas,
però d'altres han fet molt poc.
- En un altre aspecte, vostès han fet una llarga cobertura
de la guerra de Bòsnia. Estan satisfets de la visió que n'han
donat?
- Nosaltres hem mostrat la realitat d'aquesta guerra, i
estem orgullosos de com ho hem fet. Som els únics que
hem cobert aquesta guerra de forma consistent. Els
nostres reporters i càmeres han aguantat sempre a la
zona, fins i tot en els temps pitjors, arriscant de
vegades la vida. Un càmera va resultar ferit per
metralla. Crec que això va ser el correcte, mentre que
altres cadenes van marxar de la guerra perquè la gent
començava a avorrir-se de les mateixes imatges cada
dia. I nosaltres vam continuar fent reportatges de
Bòsnia quan semblava que la guerra ja no interessava a
ningú, tampoc a la nostra audiència. Ara hi tenim cinc
reporters, però en dos anys sempre n'hi ha hagut com
a mínim un. No hi ha cap altra televisió que ho hagi
fet.
- Per acabar, s'atreviria a dir quines són les aportacions
més rellevants que ha fet la CNN al periodisme actual.
- La primera és que no s'ha de ser sensacionalista per
tenir èxit. Nosaltres sabem que ser precís és important,
i ho tenim molt present. El principi de "verificar-ho,
tornar-ho a verificar i verificar-ho una altra vegada" ens
ha ajudat molt perquè la CNN no tingui problemes de
denúncies. I també hem ajudat a la recerca de notícies
arreu del món. Nosaltres hem adaptat la tecnologia per
fer-ho possible, però no hem permès que ella ens
domini, sinó que l'hem controlat. La CNN ha ensenyat
als periodistes que qualsevol cosa és possible. Però no
fem servir en cap cas la tecnologia per ella mateixa. I
per això rebutgem certes propostes que ens fan, com
per exemple realitzar consultes internacionals
instantànies. Els diem que no, perquè creiem que fer
aquest tipus de coses ja no seria periodisme. •
